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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ïåòðî ÊÐÀËÞÊ
²âàí Âèøåíñüêèé òà Îñòðîçüêèé êóëüòóðíèé îñåðåäîê
Äî íàéá³ëüø çíàíèõ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â-ïîëåì³ñò³â íàëåæèòü
²âàí Âèøåíñüêèé. Ïðî íüîãî ³ñíóº ÷èìàëà ë³òåðàòóðà. Îäíàê âàæêî ñêàçàòè,
ùî âñ³ ñòîð³íêè éîãî æèòòÿ äîñòàòíüî äîñë³äæåí³. Çðåøòîþ, öå çðîçóì³ëî.
Àäæå á³îãðàô³÷íèõ äàíèõ ïðî ïèñüìåííèêà çàëèøèëîñÿ ìàëî. Â îñíîâíîìó
³íôîðìàö³þ ïðî öüîãî àâòîðà ÷åðïàºìî ç éîãî òâîð³â.
Äîñë³äíèêè çâåðòàëè óâàãó íà òå, ùî â³í áóâ ïîâ’ÿçàíèé ç Îñòðîçüêèì
êóëüòóðíèì îñåðåäêîì, ÿêèé âèíèê ó äðóã³é ïîëîâèí³ 1570-èõ ðð., à â 1580-
1590-èõ ðð. ïåðåæèâàâ ï³äíåñåííÿ. Äî ñêëàäó öüîãî îñåðåäêó âõîäèëà îäíà
ç ïåðøèõ êèðèëè÷íèõ äðóêàðåíü, à òàêîæ ïåðøà âèùà øêîëà â
ñõ³äíîºâðîïåéñüêîìó ðåã³îí³, Îñòðîçüêà àêàäåì³ÿ. Òóò ó 1581 ð. ïîáà÷èëà
ñâ³ò ïåðøà äðóêîâàíà ñòàðîñëîâ’ÿíîìîâíà Á³áë³ÿ, äðóêóâàëèñÿ ð³çíîìàí³òí³
êíèãè, ïèñàëèñÿ ïîëåì³÷í³ òâîðè.
Àíàë³ç á³îãðàô³÷íèõ äàíèõ ïðî Âèøåíñüêîãî äàº ï³äñòàâè ãîâîðèòè,
ùî ñàìå Îñòðîçüêèé îñåðåäîê â³ä³ãðàâ âàæëèâó ðîëü ó éîãî ñòàíîâëåíí³
ÿê ïèñüìåííèêà é ðåë³ã³éíî-êóëüòóðíîãî ä³ÿ÷à. Ìè íå çíàºìî, êîëè òî÷íî
é äå íàðîäèâñÿ Âèøåíñüêèé. Ââàæàºòüñÿ, í³áè ïèñüìåííèê ïðèéøîâ ó ñâ³ò
äåñü ó ñåðåäèí³ ÕV² ñò., à ì³ñöåì éîãî íàðîäæåííÿ º ì³ñòå÷êî Ñóäîâà Âèøíÿ
íà Ãàëè÷èí³. Îäíàê öå íå á³ëüøå, í³æ â³ðîã³äíà ã³ïîòåçà.
Ó ñâî¿õ òâîðàõ Âèøåíñüêèé ìàëî ãîâîðèòü ïðî Ãàëè÷èíó. Ïðîòå â íèõ
÷àñòî éäåòüñÿ ïðî Âîëèíü ³ âîëèíñüê³ ðåàë³¿. Â îäíîìó ³ç àâòîá³îãðàô³÷íèõ
ñâ³ä÷åíü, ÿêå çóñòð³÷àºìî â òâîð³ «Êîðîòêîñë³âíà â³äïîâ³äü Ôåîäóëà…»,
ïèñüìåííèê ãîâîðèòü, ùî éîãî ìîëîä³ ðîêè ïðîéøëè â Ëóöüêó. Ó òâîð³
«Ïîðàäà» çãàäóº Æèäè÷èí – ñåëî á³ëÿ Ëóöüêà, â ÿêîìó çíàõîäèâñÿ â³äîìèé
íà Âîëèí³ ïðàâîñëàâíèé ìîíàñòèð. Ó öüîìó æ òâîð³ º é çãàäêà ïðî Îñòðîã.
Íèçêà ñâ³ä÷åíü äàº ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî Âèøåíñüêèé áóâ ïîâ’ÿçàíèé ç
êíÿçåì Âàñèëåì-Êîñòÿíòèíîì Îñòðîçüêèì, ÿêèé ³ îðãàí³çóâàâ ó ñâîºìó
ðîäîâîìó ì³ñò³ Îñòðîç³ êóëüòóðíèé îñåðåäîê. Òàê, óë³òêó 1598 ð. â Îñòðîç³
áóëà íàäðóêîâàíà «Êíèæèöÿ», äî ÿêî¿ ââ³éøëè â³ñ³ì ïåðåêëàäåíèõ ç ãðåöüêî¿
ìîâè ïîñëàíü àëåêñàíäð³éñüêîãî ïàòð³àðõà Ìåëåò³ÿ Ï³ãàñà, ïîñëàííÿ êíÿçÿ
Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî òà àíîí³ìíå ïîñëàííÿ Âèøåíñüêîãî â³ä ³ìåí³ àôîíñüêèõ
÷åíö³â [1]. Äî ðå÷³, öå áóâ ºäèíèé òâ³ð, âèäàíèé çà æèòòÿ ïèñüìåííèêà.
«Êíèæèöÿ» ç’ÿâèëàñÿ ÿêðàç íåçàäîâãî ï³ñëÿ Áåðåñòåéñüêî¿ óí³¿ 1596 ð.
³ ìàëà àíòèóí³àòñüêó ñïðÿìîâàí³ñòü. Âèäàíà áóëà íà êîøòè êíÿçÿ Â.-Ê.Îñò-
ðîçüêîãî, ÿêèé ó òîé ÷àñ àêòèâíî âèñòóïàâ ïðîòè óí³¿. Äîñë³äíèêè ââàæàþòü,
ùî ñàìå îñòðîçüêà «Êíèæèöÿ» 1598 ð. ïîñëóæèëà âç³ðöåì äëÿ Âèøåíñüêîãî
³ âæå íàñòóïíîãî ðîêó â³í, ïåðåáóâàþ÷è íà Àôîí³, óêëàâ çà òàêîþ ñõåìîþ
«Êíèæêó» – çá³ðêó âëàñíèõ òâîð³â.
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Çàñëóãîâóº íà óâàãó òå, ùî Âèøåíñüêèé ïèøå ñïåö³àëüíå ïîñëàííÿ äî
Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî. Ó òâîð³ «Ïîðàäà» çãàäóº îäíîãî ³ç ñèí³â êíÿçÿ,
Êîñòÿíòèíà, îñóäæóþ÷è éîãî çà ïåðåõ³ä â³ä ïðàâîñëàâ’ÿ äî êàòîëèöèçìó.
Çãàäóº ó ñâî¿õ òâîðàõ ³ ïðàâîñëàâíèõ ºïèñêîï³â Êèðèëà Òåðëåöüêîãî òà
²ïàò³ÿ Ïîò³ÿ, êîòð³ áóëè ïîâ’ÿçàí³ ç Â.-Ê. Îñòðîçüêèì. Î÷åâèäíî,
Âèøåíñüêèé íåïîãàíî îð³ºíòóâàâñÿ â òîìó, ùî â³äáóâàºòüñÿ ïðè äâîð³ öüîãî
çàìîæíîãî âîëèíñüêîãî ìîæíîâëàäöÿ.
Ñâîãî ÷àñó ². Ôðàíêî çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî â òâîð³ ²ïàò³ÿ Ïîò³ÿ
«Àíòèðèçèñ» º çãàäêà ïðî ÿêîãîñü «ïàíà Âèøåíñüêîãî», êîòðèé ñëóæèâ ó êíÿçÿ
Â.-Ê. Îñòðîçüêîìó. Çîêðåìà, òàì éäåòüñÿ ïðî òå, ùî, êîëè ²ïàò³é ñòàâ
ºïèñêîïîì âîëîäèìèðñüêèì ³ áåðåñòåéñüêèì, êíÿçü ïðèñëàâ äî íüîãî ëèñòà,
â ÿêîìó éøëîñÿ ïðî óìîâè óí³¿ ç êàòîëèêàìè. ² öåé ëèñò áóâ ïåðåäàíèé «÷åðåç
ïàíà Âàñèëÿ Ñóðàçüêîãî ³ ÷åðåç ïàíà Âèøåíñüêîãî» [2]. Ïðèíàã³äíî çàçíà÷èìî,
ùî Âèøåíñüêèé äîáðå çíàâ ïîëåì³÷íèé òðàêòàò Ñóðàçüêîãî «Êíèæèöÿ» («Ïðî
ºäèíó ³ñòèííó ïðàâîñëàâíó â³ðó») ³ âèñîêî ö³íóâàâ öåé òâ³ð.
². Ôðàíêî íà îñíîâ³ íàâåäåíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ². Ïîò³ÿ òà ³íøèõ
îïîñåðåäêîâàíèõ ñâ³ä÷åíü ïðèéøîâ äî âèñíîâêó, ùî Âèøåíñüêèé ì³ã áóòè
ñëóãîþ ïðè äâîð³ Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî: òóò â³í «äîê³í÷óâàâ ñâîº îáðàçîâàííÿ
³ äîðîáëÿâñÿ õë³áà». «Æèòòÿ ïðè äâîð³ òàêîãî âåëèêîãî ïàíà, ÿê Îñòðî-
çüêèé, – ïèøå ². Ôðàíêî, – êîòðèé ç ìàºòê³â ñâî¿õ ìàâ ì³ëüéîí ð³÷íîãî
äîõîäó, à ïðè äâîð³ äàâàâ ïðèòóëîê òèñÿ÷àì íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ëþäåé,
øëÿõòè, â÷åíèõ, àðòèñò³â ³ ïðîñòî îøóêàíö³â òà ïðîéäèñâ³ò³â, áóëî, áåç
ñóìí³âó, âåëèêîþ øêîëîþ äëÿ ìîëîäîãî ÷îëîâ³êà. Íå òðåáà äóìàòè, ùî
æèòòÿ òàêå éøëî äëÿ íüîãî â ðîçêîø³ ³ âèãîäàõ; ïðîòèâíî, òóò â³í ïðèâ÷àâñÿ
³ íåäî¿äàòè ³ íå äîñèïëÿòè, çìóøåíèé áóâ íåíàñòàííî äåðæàòèñÿ íà
îñòîðîç³, äîãîäæóâàòè òèñÿ÷àì äð³áíèõ ³ âåëèêèõ çàáàãàíîê, ïðèñëóæóâàòè
âñÿêîìó, çíîñèòè ÷àñò³, íå ðàç ïðÿìî ñàìîäóðñüê³ çíèæåííÿ ³ îñêîðáè, òà
çàòå â÷èòèñÿ çàãëÿäàòè íà äíî æèòòÿ, â³äð³çíþâàòè ïðàâäèâèé áëèñê â³ä
ôàëüøèâîãî, ì³ã êîðèñòàòè ç òîâàðèñòâà ëþäåé ó÷åíèõ ³ áóâàëèõ, ñòèêàâñÿ
íåíàñòàííî ç ëþäüìè íàéð³çí³øèõ ñòàí³â, â³ä ïðîñòèõ ï³ääàíèõ õë³áîðîá³â
àæ äî ïðèìàñ³â òà ñåíàòîð³â ³ êîðîë³â, ³ âñå öå ìóñèëî çíà÷íî ðîçøèðþâàòè
êðóã éîãî â³äîìîñòåé ³ ïîãëèáëþâàòè éîãî ñâ³òîãëÿä, îñîáëèâî êîëè ó íüîãî
áóëà äóøà íå ëàêåéñüêà, à ñõèëüíà äî âäóìëèâîñò³, êðèòèêè òà ãëèáîêî
ìîðàëüíà. Ò³ëüêè òàêîþ âñåñòîðîííüîþ øêîëîþ æèòòÿ ìè ìîæåìî
âèÿñíèòè ñîá³ òå øèðîêå çíàííÿ ñâ³òó ³ ëþäåé, ÿêå ñòð³÷àºìî ó íàøîãî
àâòîðà ïðè éîãî íåâåëèê³é, òà é òî, çäàºòüñÿ, äîñèòü ï³çíî íàáóò³é
êíèæêîâ³é ó÷åíîñò³; òèì çíàííÿì ä³éñíîãî æèòòÿ, çâè÷à¿â ³ õàðàêòåð³â
ëþäñüêèõ Âèøåíñüêèé ð³çêî ³ êîðèñíî â³äçíà÷óâàâñÿ â³ä äðóãèõ ñó÷àñíèõ
³ ï³çí³øèõ ïèñàòåë³â äóõîâíîãî ïîõîäæåííÿ, õî÷ ³ çíà÷íî â÷åí³øèõ â³ä
íüîãî…» [3].
²âàí Âèøåíñüêèé òà Îñòðîçüêèé êóëüòóðíèé îñåðåäîê
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Çâ³ñíî, ö³ ì³ðêóâàííÿ ². Ôðàíêà ìàþòü ã³ïîòåòè÷íèé, íàâ³òü äåùî
ë³òåðàòóðíî-õóäîæí³é õàðàêòåð, íà ùî ñâîãî ÷àñó çâåðíóâ óâàãó À. Êðèì-
ñüêèé. Îäíàê âîíè âèäàþòüñÿ äîñòàòíüî ïðàâäîïîä³áíèìè, ÿê ³ òå, ùî â
ìîëîä³ ðîêè Âèøåíñüêèé ñëóæèâ ïðè äâîð³ êíÿçÿ Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî. Áî
ä³éñíî (ó öüîìó ìîæíà ö³ëêîì ñîë³äàðèçóâàòèñÿ ç ². Ôðàíêîì) Âèøåíñüêèé
äîáðå çíàâ òîãî÷àñíå æèòòÿ. É íàáóòè òàêèé äîñâ³ä ì³ã õ³áà ùî ïðè
êíÿç³âñüêîìó äâîð³.
Îñòàíí³ì ÷àñîì íàáóëà ïîøèðåííÿ ã³ïîòåçà Â. Êîëîñîâî¿, í³áè
ïèñüìåííèê ó 90-èõ ðð. ÕV² ñò. ïîñòðèãñÿ â ÷åíö³ ó Äóáí³âñüêîìó
Ïðåîáðàæåíñüêîìó ìîíàñòèð³ [4]. ßêùî öå ä³éñíî òàê, òî öå ùå îäíå
ñâ³ä÷åííÿ ïîâ’ÿçàíîñò³ Âèøåíñüêîãî ç Â.-Ê. Îñòðîçüêèì. Àäæå Äóáíî
ôàêòè÷íî áóëî ãîëîâíîþ ðåçèäåíö³ºþ êíÿçÿ. Â³í òóò ÷àñò³øå áóâàâ, í³æ ó
ñàìîìó Îñòðîç³. Òàêîæ êíÿçü îï³êóâàâñÿ äóáåíñüêèìè ìîíàñòèðÿìè,
âèÿâëÿâ äî íèõ çíà÷íèé ³íòåðåñ.
Áåçñóìí³âíèì ñâ³ä÷åííÿì çâ’ÿçê³â Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî òà Âèøåíñüêîãî º
çãàäóâàíå ïîñëàííÿ ïèñüìåííèêà äî êíÿçÿ. ²ìîâ³ðíî, öå áóâ îäèí ç ïåðøèõ
òâîð³â ïîëåì³ñòà, òàêà ñîá³ ïðîáà ïåðà. ² òå, ùî öÿ ïðîáà áóëà ïðèñâÿ÷åíà
êíÿçþ Â.-Ê. Îñòðîçüêîìó, âåëüìè ïîêàçîâå. Ó ïåâíîìó ñåíñ³ îñîáà êíÿçÿ,
éîãî ä³ÿííÿ ñòàëè ³ìïóëüñîì äëÿ ïèñüìåííèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Âèøåíñüêîãî.
Ïðàâäà, äîñë³äíèêè çâåðòàëè óâàãó íà òå, ùî â ïîñëàíí³ í³áè í³÷îãî é
íå ãîâîðèòüñÿ ïðî êíÿçÿ. Öå òàê ³ íå òàê. Ïèñüìåííèê ìàâ äîòðèìóâàòèñÿ
ïåâíîãî åòèêåòó. Àäæå Â.-Ê. Îñòðîçüêèé òèòóëóâàâñÿ ÿê «áîæîþ ìèë³ñòþ
êíÿçü», òîáòî ëþäèíîþ, âëàäà ÿêîãî îñâÿ÷åíà Áîãîì ³ ÿêèé ñòî¿òü íàä
á³ëüø³ñòþ ñìåðòíèõ. Ñàìå òàê ñïðèéìàëî êíÿçÿ éîãî îòî÷åííÿ, äî ÿêîãî,
íàïåâíî, íàëåæàâ Âèøåíñüêèé. Òîìó ïèñüìåííèê ìóñèâ äîòðèìóâàòèñÿ
â³äïîâ³äíî¿ äèñòàíö³¿, íå ìàâ ïðàâà âäàâàòèñÿ äî «ôàì³ëüÿðíîñò³».
Òà âñå æ óâàæíå ïðî÷èòàííÿ ïîñëàííÿ áàãàòî ùî ìîæå ñêàçàòè.
Ïåðåäóñ³ì, çâåðòàº óâàãó òå, ùî ïèñüìåííèê íàçèâàº êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî
Âàñèëåì. Öå äåùî íåçâè÷íå çâåðíåííÿ. Àäæå êíÿçü, ñòàâøè ïîâíîë³òí³ì,
ïåðåñòàâ óæèâàòè ³ì’ÿ, äàíå éîìó ïðè õðåùåíí³, à âèêîðèñòîâóâàâ áàòüêîâå
³ì’ÿ Êîñòÿíòèí, ÿêå, çäåá³ëüøîãî, ô³ãóðóº â ïàíåã³ðè÷íèõ òâîðàõ,
ïðèñâÿ÷åíèõ êíÿçþ.
Ïîñëàííÿ Âèøåíñüêîãî – öå òåæ í³áè ïàíåã³ðèê, àëå ïàíåã³ðèê
îñîáëèâèé. Óæèâàþ÷è ³ì’ÿ Âàñèëÿ, ïèñüìåííèê çâåðòàº óâàãó íà
ïðàâîñëàâíó òðàäèö³þ, íà íåîáõ³äí³ñòü ¿¿ ñòðîãîãî äîòðèìàííÿ. Âëàñíå, äî
öüîãî çâîäèëàñÿ îñíîâíà ³äåÿ òâîðó.
×è âèïàäêîâî öå? Î÷åâèäíî, í³. Âèøåíñüêèé íå ì³ã íå çíàòè, ùî
ïðàâîñëàâíà òðàäèö³ÿ â ðîäèí³ Îñòðîçüêèõ çàçíàëà ñåðéîçíî¿ ðóéíàö³¿.
Ñïðàâà íå ëèøå â òîìó, ùî êíÿçü îäðóæèâñÿ ç êàòîëè÷êîþ Ñîô³ºþ
Òàðíàâñüêîþ, à éîãî äî÷êè, â³äïîâ³äíî òîãî÷àñíèì çâè÷àÿì, áóëè îõðåùåí³
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çà êàòîëèöüêèì îáðÿäîì. ¯õ æå êíÿçü â³ääàâ çàì³æ çà ÷îëîâ³ê³â, ÿê³
âèñòóïàëè àäåïòàìè ðåôîðìàö³éíèõ â³ðîâèçíàíü. Ùîäî òðüîõ ñèí³â êíÿçÿ,
ÿê³ áóëè îõðåùåí³ ÿê ïðàâîñëàâí³, òî äâîº ç íèõ, ²âàí (ßíóø) òà Êîñòÿíòèí,
çä³éñíèëè ïåðåõ³ä íà êàòîëèöèçì. Äî ðå÷³, ïðî Êîñòÿíòèíà, ÿê óæå
ãîâîðèëîñÿ, º çãàäêà â òðåò³é ãëàâ³ «Êíèæêè» Âèøåíñüêîãî, ÿêó ÷àñòî
³ìåíóþòü «Ïîðàäîþ». Ïîëåì³ñò ïèñàâ: «² ÷èì ïðîñëàâèâñÿ Êîñòÿíòèí
Îñòðîçüêèé, êîòðèé ïðîñòîòó õðèñòèÿíñüêó â³äêèíóâ, à ìèðñüêó õèòð³ñòü
ïàïñüêî¿ â³ðè, ÿê ïðèíàäíó öÿöüêó óõîïèâ? ×è íå ùåç ñêîðî ³ íå ïðîïàâ? À
÷îìó ïëîäó ïî ñîá³ íå çàëèøèâ? Òîìó, ùî õðèñòèÿíñòâî ñòðàòèâ» [5]. ßê
â³äîìî, Â.-Ê. Îñòðîçüêèé äóæå áîë³ñíî ïåðåæèâ ïåðåõ³ä ñâîãî ñåðåäíüîãî
ñèíà Êîñòÿíòèíà íà êàòîëèöèçì. Ï³ñëÿ öüîãî ïåðåõîäó, çä³éñíåíîãî ðàçîì
ç äðóæèíîþ, Êîñòÿíòèí ïðîæèâ ëèøå ê³ëüêà ðîê³â ³ ïîìåð, íå çàëèøèâøè
ï³ñëÿ ñåáå ä³òåé. Äåÿêèìè ëþäüìè, ó ò.÷. é Âèøåíñüêèì, öå òðàêòóâàëîñÿ
ÿê êàðà çà çì³íó â³ðîâèçíàííÿ.
Âèøåíñüêèé, ïåâíî, çíàâ ïðî íàì³ðè Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî ùîäî óêëàäåííÿ
öåðêîâíî¿ óí³¿. ßêùî â³í ä³éñíî ðàçîì ³ç Âàñèëåì Ñóðàçüêèì ïåðåäàâàâ
ëèñòà â³ä êíÿçÿ äî ºïèñêîïà ²ïàò³ÿ Ïîò³ÿ ïðî óìîâè ïîºäíàííÿ ç êàòîëèêàìè,
òî ìóñèâ áóòè ïîñâÿ÷åíèì ó öþ äåë³êàòíó ñïðàâó. Çâ³ñíî, êíÿçü Â.-Ê. Îñòðî-
çüêèé ìàâ ñâîº áà÷åííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè, íàïîëÿãàþ÷è íà êîíöåïö³¿
óí³âåðñàëüíî¿ óí³¿, ÿêà ðîçõîäèëàñÿ ç ïîãëÿäàìè òà ä³ÿìè ºïèñêîï³â-óí³àò³â.
Îäíàê íàâ³òü óí³âåðñàëüíà óí³ÿ ìîãëà áóòè íåãàòèâíî ïîòðàêòîâàíà
ïðàâîñëàâíèìè îðòîäîêñàìè.
Ìè íå çíàºìî, ÿê Âèøåíñüêèé ñòàâèâñÿ äî óí³àòñüêèõ ïëàí³â Â.-Ê. Îñòðî-
çüêîãî. Àëå â³í â³òàâ êíÿçÿ, êîëè òîé ï³ñëÿ Áåðåñòåéñüêîãî ñîáîðó 1596 ð.
çàéíÿâ òâåðäó àíòèóí³àòñüêó ïîçèö³þ. Ó ñâîºìó ïîñëàíí³ äî öüîãî
ìîæíîâëàäöÿ ïîëåì³ñò ïðåäñòàâëÿº éîãî ÿê îáîðîíöÿ ïðàâîñëàâ’ÿ é äÿêóº
éîìó: «Äÿêóþ áîãîâ³ çà òâåðä³ñòü ³ ñòàë³ñòü âàøó, äÿêóþ çà ùèð³ñòü ³
ñòàòå÷í³ñòü, çà ùèð³ñòü, êàæó, ÿêó äî áîãà çàõîâóºòå, íåïîðóøíó öíîòó
ä³âîöòâà â³ðè ñâîº¿ áåç áóäü-ÿêîãî áåç÷åñòÿ òà îãóäè, ùî, çè÷ó, äàé áîæå,
çàõîâàòè äî ê³íöÿ» [6].
Öÿ òâåðä³ñòü ó â³ð³, òàê âèïëèâàº ç òâîðó ïîëåì³ñòà, ìàº ïðîòèñòîÿòè
êàòîëèöüê³é åêñïàíñ³¿. Ñàìå â í³é â³í áà÷èâ íàéá³ëüøó íåáåçïåêó äëÿ ñâîº¿
áàòüê³âùèíè: «…íå ìàº ñïàñ³ííÿ Ðóñ³ â³ä íåâ³ð’ÿ ïàïè ðèìñüêîãî. ß áà÷èâ ³
ïîñëàíöÿ-îïîâ³ñíèêà, áà÷èâ ºçó¿òà, ³ñóñîîãóäíèêà-áëþçíèòåëÿ» [7].
Ïèñüìåííèê ââàæàâ, ùî òðåáà ì³öíî òðèìàòèñÿ ñâîº¿ òðàäèö³¿ ³ íå äîïóñêàòè
í³ÿêèõ íîâèí, ùî éäóòü ³ç êàòîëèöüêîãî Çàõîäó: «×è íå ë³ïøå áóëî ñâ³òëî ðîçóìó
çàâæäè ñóùîãî, ïðàâîñëàâí³é öåðêâ³ äàðîâàíå, áà÷èòè, àí³æ íèí³ ó òüì³
ïîãàíñüêèõ íàóê çà÷èíÿòèñÿ é ïîìåðòè? ×è íå ë³ïøå áóëî, â ïðîñòîò³ ñåðöÿ
õâàëÿ÷è áîãà, ðàçîì ³ç íàìè çäîðîâèìè áóòè, àí³æ íèí³, â³äëó÷èâøèñü îä íàñ,
çàõâîð³òè êîìåä³àíòñüêèì òà ìàøêàðñüêèì íàáîæåñòâîì ³ ïîìåðòè?» [8].
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Çàê³í÷óºòüñÿ ïîñëàííÿ äî Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî çàêëèêîì ì³öíî òðèìàòèñÿ
ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè: «Â³ðóéòå êð³ïêî é íåïîðóøíî é áóäüòå ºäèí³ ó â³ð³. ª òîé,
õòî íàñ âèáàâèòü, ò³ëüêè äî íüîãî ³ñòèíîþ â³ä óñüîãî ñåðöÿ ïðèïàä³ìî… ª â
íàñ íåïåðåìîæíà ñèëà, íåïîõèòíå áîæåñòâî, ñâÿòà, ºäèíîñóùíà, æèâîòâîðÿùà
é íåðîçä³ëüíà òð³éöÿ, îòåöü ³ ñèí, ³ ñâÿòèé äóõ, áîã ó òðüîõ ³ïîñòàñÿõ, ó ÿêîãî
ìè â³ðóºìî, ÿêîãî ñëàâèìî ³ ÿêîìó ïîêëîíÿºìîñÿ áëàãî÷åñòèâî, â íüîãî-áî
õðåñòèìîñÿ. Â³í ñèëó ìàº âèðâàòè íàñ ³ç ïîëîíó ëàòèíñüêîãî ³ çâ³ëüíèòè â³ä
çâàáè àíòèõðèñòîâî¿ â³ðè…» [9]. Ó öèõ ñëîâàõ, îêð³ì âñüîãî ³íøîãî, çâó÷èòü
³ ïðèõîâàíå ïîáîþâàííÿ òîãî, ùî êíÿçü Â.-Ê. Îñòðîçüêèé ìîæå ïîõèòíóòèñÿ
â çàõèñò³ ïðàâîñëàâíî¿ îðòîäîêñ³¿ ³ ï³òè íà êîíòàêòè ç ëàòèííèêàìè, ÿê öå
áóëî ç íèì ðàí³øå.
Âèøåíñüêîãî òóðáóþòü â³äñòóïè ðóñüêî¿ (óêðà¿íñüêî¿) àðèñòîêðàòè÷íî¿
åë³òè â³ä ïðàâîñëàâ’ÿ, ïîÿâà íîâèõ â³ðîâèçíàíü. Ó éîãî «Ïîðàä³» çíàõîäèìî
òàê³ ñëîâà: «×è íå òàêîãî äèòÿ÷îãî ìóäðóâàííÿ ïðàãíåø, áóâøèé ðóñèíå,
êîëèñü áëàãî÷åñòèâèé õðèñòèÿíèí ³ öíîòëèâåöü Ìàëî¿ Ðóñ³, êàæó, òè, ùî ç
ëÿõàìè æèâåø ³ íèí³ îäèòèí³â ³ ðîçä³ëèâñÿ, â³äñòóïèâøè â³ä Õðèñòà, íà Êèôó,
Ïàâëà ³ Àïîëëîñà, ðîçä³ëèâñÿ íèí³ íà ïàï³ñòà, ºâàíãåë³ñòà, íîâîõðåùåíöÿ ³
ñóáîòíèêà» [10]. Äî ðå÷³, ïðèáëèçíî ñàìå òàê âèãëÿäàëà êîíôåñ³éíà ñèòóàö³ÿ
â ðîäèí³ é ïðè äâîð³ Îñòðîçüêèõ – òóò áóëè é êàòîëèêè, ³ êàëüâ³í³ñòè
(ºâàíãåë³ñòè), é àð³àíè, ÿêèõ íàçèâàëè íîâîõðåùåíöÿìè òà ñóáîòíèêàìè. Òàêèé
ñòàí ðå÷åé âèêëèêàâ íåïðèéíÿòòÿ ç áîêó Âèøåíñüêîãî ³ â³í, â³äïîâ³äíî,
çàñóäæóâàâ êîíôåñ³éíå ðîçä³ëåííÿ Ðóñ³. Äî ðå÷³, ñàìå â «Ïîðàä³», ÿê óæå
çàçíà÷àëîñÿ, âåäåòüñÿ ìîâà ïðî â³äñòóï ñèíà Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî Êîñòÿíòèíà
â³ä ïðàâîñëàâ’ÿ é ïåðåõ³ä íà êàòîëèöèçì.
Ïðî ïîâ’ÿçàí³ñòü Âèøåíñüêîãî ç êíÿçåì Â.-Ê. Îñòðîçüêèì ñâ³ä÷àòü íå
ëèøå éîãî òâîðè, à é îòî÷åííÿ ïèñüìåííèêà. Ïðî íüîãî çíàºìî íåáàãàòî,
àëå íàâ³òü òà ñêóïà ³íôîðìàö³ÿ äàº ïðàâî çðîáèòè òàê³ âèñíîâêè.
Îäíèì ³ç ñîðàòíèê³â Âèøåíñüêîãî áóâ ²ñàê³é Áîðèñêîâè÷. ª ñâ³ä÷åííÿ,
ùî â³í áóâ ³ãóìåíîì Ñòåïàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ, ÿêèé íàëåæàâ Â.-Ê. Îñòðî-
çüêîìó. Î÷åâèäíî, áåç ñàíêö³¿ êíÿçÿ â³í íå ì³ã áè îá³éíÿòè öå ñòàíîâèùå.
Íå âèêëþ÷åíî, ùî ÿê ñòåïàíñüêèé ³ãóìåí â³í áðàâ ó÷àñòü ó Áåðåñòåéñüêîìó
àíòèóí³àòñüêîìó ñîáîð³ 1596 ð. Ì. Ãðóøåâñüêèé, âèêîðèñòîâóþ÷è
äîêóìåíòàëüí³ ñâ³ä÷åííÿ, ïèøå, ùî ï³ñëÿ Áåðåñòåéñüêî¿ óí³¿ ëüâ³âñüêèé
àðõ³ºïèñêîï Ãåäåîí Áàëàáàí, ùî ñòàâ íà ÷îë³ «ðóñüêî¿» ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè
ÿê ïàòð³àðøèé åêçàðõ, ïîñëàâ ²ñàê³ÿ íà Ñõ³ä. ²ìîâ³ðíî, öÿ ïî¿çäêà
ñàíêö³îíóâàëàñÿ Â.-Ê. Îñòðîçüêèì. ×åðåç ²ñàê³ÿ Ãåäåîí ïåðåäàâ
àëåêñàíäð³éñüêîìó ïàòð³àðõîâ³ Ìåëåò³þ Ï³ãàñó íîâå âèäàííÿ êíèãè ºçó¿òà
Ïåòðà Ñêàðãè «Ïðî ºäí³ñòü öåðêâè áîæî¿ ï³ä ºäèíèì ïàñòèðåì». Ïàòð³àðõ
æå öþ êíèãó ÷åðåç òîãî ñàìîãî ²ñàê³ÿ ïîñëàâ íà Àôîí, ñïîä³âàþ÷èñü, ùî ¿¿
ðîçáåðå é îö³íèòü Âèøåíñüêèé [11]. Çà ïîãîäæåííÿì ç êíÿçåì Â.-Ê. Îñò-
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ðîçüêèì ²ñàê³é ó 1602 ð. ñòàâ íàñòîÿòåëåì Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ,
íàìàãàþ÷èñü éîãî ðåîðãàí³çóâàòè â ðåë³ã³éíî-êóëüòóðíèé îñåðåäîê
ïðàâîñëàâ’ÿ íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ. Î÷åâèäíî, ²ñàê³þ íàëåæèòü òâ³ð
«Ñîâ³òîâàí³º î áëàãî÷åñò³», íàïèñàíèé ó ïåðø³é ïîëîâèí³ 17 ñò., â ÿêîìó
àâòîð çàêëèêàº ïîâåðíóòè ç Àôîíó â Óêðà¿íó Âèøåíñüêîãî [12].
Îêð³ì ²ñàê³ÿ Áîðèñêîâè÷à, äîëÿ çâåëà Âèøåíñüêîãî ùå ç îäíèì
âîëèíÿíèíîì – ³ºðîäèÿêîíîì Â³òàë³ºì. Ó ñâîºìó «Ïîñëàíí³ äî ñòàðèö³
Äîìí³ê³¿», íàïèñàíîãî Âèøåíñüêèì ï³ä ÷àñ éîãî íåäîâãîòðèâàëîãî
ïåðåáóâàííÿ â Óêðà¿í³ â 1605 ð., ÷èòàºìî: «ß íå ãàíþ ãðàìàòè÷íå â÷åííÿ ³
êëþ÷ äî ï³çíàííÿ ñêëàä³â ³ ðå÷åíü, ÿê äåÿê³ ãàäàþòü ³ òàê êàæóòü: «îñê³ëüêè
ñàì íå â÷èâñÿ, ÷åðåç öå íàì çàçäðèòü ³ çàáîðîíÿº». Òàêå, çíàþ, ïåðø çà âñå
Â³òàë³é, âîëèíñüêèé êàçíîä³ÿ, êèäàâ» [13]. Ïðî Â³òàë³ÿ â³äîìî, ùî â³í 6
ëèïíÿ 1603 ð., çàâäÿ÷óþ÷è Â.-Ê. Îñòðîçüêîìó, îòðèìàâ ïðàâî íà ³ãóìåíñòâî
ìîíàñòèðÿ ñâ. Õðåñòà â Äóáíî. Â³òàë³é ïåðåêëàäàâ áàãàòî ç ëàòèíñüêî¿ òà
ãðåöüêî¿ ìîâ, à â 1604 ð. óêëàâ êíèãó ï³ä íàçâîþ «Ä³îïòðà…» [14]. Õî÷à
â³í çàãàëîì äîòðèìóâàâñÿ òðàäèö³éíèõ ïðàâîñëàâíèõ ïîãëÿä³â, ïðîòå áóâ
íå ïðîòè âèêîðèñòîâóâàòè çäîáóòêè «ëàòèíñüêî¿ ìóäðîñò³». Î÷åâèäíî, ç
öüîãî ïðèâîäó é âèíèêëè äèñêóñ³¿ ì³æ Â³òàë³ºì òà Âèøåíñüêèì.
Ç Âèøåíñüêèì áóâ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ²îâ Êíÿãèíèöüêèé. ²ç éîãî æèò³ÿ
äîâ³äóºìîñÿ, ùî â³í íàâ÷àâñÿ â Îñòðîçüê³é àêàäåì³¿, ïîò³ì ñàì â÷èòåëþâàâ
òóò, áóâ íà ñëóæá³ â êíÿçÿ Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî òà éîãî ñèíà Îëåêñàíäðà [15].
Çáåðåãëîñÿ ïîñëàííÿ Âèøåíñüêîãî äî Êíÿãèíèöüêîãî, ÿêå ñâ³ä÷èòü ïðî
äðóæí³ ñòîñóíêè ì³æ íèìè [16]. Ñàìå ç ³í³ö³àòèâè Âèøåíñüêîãî
Êíÿãèíèöüêèé çàñíóâàâ çíàìåíèòèé ìîíàñòèð – Ñêèò Ìàíÿâñüêèé, ÿêèé
ñòàâ îïëîòîì ïðàâîñëàâ’ÿ íà Ïîêóòò³.
 Âèùåíàâåäåí³ ôàêòè äàþòü ï³äñòàâè òâåðäèòè, ùî Âèøåíñüêèé íàëåæàâ
äî îòî÷åííÿ êíÿçÿ Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî, ìàâ ìîæëèâ³ñòü ñï³ëêóâàòèñÿ ç íèì
òà ³íòåëåêòóàëàìè, ùî çíàõîäèëèñÿ ïðè éîãî äâîð³. Íàâ³òü îïèíèâøèñü íà
Àôîí³, â³í íå ïîðèâàâ çâ’ÿçê³â ³ç Îñòðîçüêèì êóëüòóðíèì îñåðåäêîì, ñàìå
â Îñòðîç³ ç’ÿâèâñÿ ºäèíà ïðèæèòòºâà ïóáë³êàö³ÿ ïèñüìåííèêà – éîãî
ïîñëàííÿ äî êíÿçÿ Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî. Ñåðåä ñîðàòíèê³â Âèøåíñüêîãî áóëè
ëþäè, ÿê³ ñôîðìóâàëèñÿ àáî áóëè ïîâ’ÿçàí³ ç öèì îñåðåäêîì (²ñàê³é
Áîðèñêîâè÷, ²îâ Êíÿãèíèöüêèé). Áóëè â îòî÷åíí³ Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî òàêîæ
êíèæíèêè, ç ÿêèìè äèñêóòóâàâ ïèñüìåííèê, íàïðèêëàä, äóáåíñüêèé ³ãóìåí
Â³òàë³é. Òîìó Îñòðîçüêèé êóëüòóðíèé îñåðåäîê â³ä³ãðàâ âàæëèâó, ÿêùî íå
âèð³øàëüíó ðîëü ó ñòàíîâëåíí³ Âèøåíñüêîãî ÿê ïèñüìåííèêà-ïîëåì³ñòà.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
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